













































































































































































































































































































































































































































自由度高位国 エルサルバドル 127．27 3．0 O．706 104
コスタリカ 96．97 1．5 O．805 43 ホンジュラス 17．92 3．0 0．638 116
チリ 50．72 2．O O．811 38 パラグアイ 50．64 3．5 O．740 90
ウルグアイ 33．23 2．O O．83！ 40 ドミニカ共和国 18．59 3．5 O．727 94
アルゼンチン 21．15 2．5 0．844 34 コロンビア 39．50 4．0 0．772 68
エクアドル 27．27 2．5 O．732 93 メキシコ 6．76 4．O O．796 54
パナマ 12．OO 2．5 O．788 57 ニカラグア 73．17 4．0 O．635 118
自由度中位国 ペルー 41．48 4．5 O．747 82
ボリビア 74．65 3．O O．653 114 グアテマラ 70．00 4．5 0．631 120
ブラジル 9．80 3．0 0．757 73 ハイチ 21．16 5．0 O．471 146
ベネズェラ 16．79 3．O 0．770 69 その他キューバ O．796 55
＊ONG数は人口100万人当りの数値
＊人間開発指数および順位は2000年の数値
（出所）J．Fisher1998，p．162，PNUD，pp．153－155から作成。
　ッシャーは組織数が民主主義の十分条件でないと指摘しているが、ラテンアメリカでは政治的自由度
　は国連開発計画の人間開発指数（HDI）と相関し、ONG数は民主度の比較的高い国だけでなく、人
　間開発指数が低い国でも多くなる傾向が認められる。
4）　この期の都市住民組織のなかでは、オアハカ州フチタンの「地峡地区労働者・農民・学生連合」
　（Coa1ici6ndeObreros，CampesinosyEstudiantesdelIsmo）が、1973年の結成以来、選挙に積極的に
　関与した。ただし77年までは政党登録が認められなかったため、その活動は選挙不正批判、非民主
　的憤行批判などに向けられた（V　Bemett，pp．245－246）。
5）カトリック系0NGには住民組織の内部平等性および小規模性を重視する傾向があったが、その緒
　果、内部格差が生じると生産プロジェクトが放棄されたり、組織間協力に消極的であったりして、活
　動が制約されることにもなった（LHemandez＆J．Fox，pp．192－193）。
6）両者の歩み寄りの努力はごくわずかながら、左派系ではメキシコシティ民衆地区違合（Union　of
　Popular　Neighborhoods）、教会系ではイエズス会社会委員会（Social　Commissi㎝）などで見られた
　（L．Hemandez＆J．Fox，p．193）。
7）対象を女性に限定したONGの設立は1970年代には年1つのぺ一スであったが、1984年来急増し、
　1984，87，90年には各年10組織が誕生した。またそれらは1995年の調査時に活動を継続していた
　（M．LTanrさs．1998，p．135〕。
8）80年代には震災復興のためのネットワーク、人権・政治権利擁護のためのネットワークの他に、
　相互扶助フォーラム（Foro　de　Apoyo　Mutuo〕、メキシコ児童支援協力（Colectivo　Mexicano　deApoyo
　a　la　Niiez1COME㎜Dなども組織される。このようなネットワークは、集団運営、合意による決
　定、委託による合意の実践といった0NG固有の政治文化を特徴としていた（S．Aguayo　y　L．P．P㎜ra，
　pp．31－32）o
9）　メキシコの反原子力運動は1981年ミチョアカン州での原子炉技術センター建設反対運動に始ま
　る。その後、1977年から建設が始まっていたベラクルス州でも学生、先住民、女性、教会を中心に
　反対運動が強まった。ベラクルス州ラグーナ・ベルデ原子力発電所の稼動は阻止できなかったが、79
　年スリーマイルズ、86年チェルノブイリ原発事故を機にメキシコでも反原発運動が大きな展開を見
　せ、開発政策を修正した（D．La　Botz，pp．75－80）。その後新規建設はなく、現在稼動中の原子力発電
　所はラグーナ・ベルデのみである。
10）　もっとも重要な政治開放は1977年12月連邦選挙法の改正である。選挙で候補者を擁立するため
　の条件が緩和され、労働者社会党（Partido　Socialista　de　Trab副jadores：PST）、共産党（Partido
I04
　Comunista　Mexicam：PCM）、メキシコ民主党（P刮rtido　Dem6crata　Mexicano：PDM〕が公認された。
　また下院議席数が400に増え、300議席が全国300の選挙区からの選出、100が比例代表に割り当てら
　れた。この300選挙区は現在まで継続している。さらに86年の改正によって比例代表議席は200に増
　えれ比例代表議席の拡大は下院での少数野党議席確保を促進した（C．Si岬㎝t，pp・38，73－76，240－
　243）。
11）PANの大統領選での得票率は64年11．O％、70年13．8％、76年は候補者擁立せず、82年16．0％
　（C．Siwent，p．198〕。下院議席数は400議席中79年43，82年51，85年41であった（S．G6mez　T．，pp．
　70－71）。
12）1988年選挙でカルデナス侯補を支援したのは、正統メキシコ革命党（PartidoAut6ntico　dela
　Revoluci6n　Mexicana：PARM〕、人民社会党（P㎞do　Popu1皿Social1sta：PPS）、労働者社会党（Partido
　SocialistadeTrabajadores：PST－Frente　C趾denista　de　Reconstmcci6n　Naciona1：FCRN国家再建カルデ
　ナス戦線と名称変更）、メキシコ社会党（P副rtido　Mexicam　Socialista：PMS）などであった。なかで
　もPMSは党内での議論の末、独自候補擁立を断念してカルデナス支持を決定した。PMSの参加によ
　って、カルデナス陣営は中道から左へぶれた。選挙後、PAR1M，PPS，PSTはもとのPRJ系政党にも
　どり、PRDには加わらなかった。PRDが正規に政党登録するには二つの方法があったが、PRDは
　PMSの政党登録を譲りうける道を選択した。PMSがPRDに吸収された結果、独立系左派の主要部分
　が消滅し、大衆政治運動としての社会主義が終焉した（V，K，Chand，pp，47－59，D．一Botz，pp．92－93，
　122－124）。
13）1980年代に実施された世論調査は、市民の政治関心の高まりと現状変革指向を示している。選挙
　5週間前に実施されたギャロップ調査では、63％が「メキシコ政治制度の変箪が必要であり、そのた
　めに野党侯補者がもっと勝禾一」すべきである」と答えただけでなく、P㎜体制下で続いた大統領による
　次期候補（事実上の時期大統領）指名の憤行（いわゆるded朋o一名指し）についても、その継続を望
　む回答は4％にすぎず、22％が「PRJ全国集会で」、61％が「党員全員の選挙によって」選出される
　べきと答えた（VKChand，pp．64－69）。
14〕　プロ人権センターは1988年設立。2001年には国違諮間組織として承認された（http：〃www．
　sjsocia1．org／PRODH）。
15）PRONASOL評価については、そのカバー範囲の広さと、ターゲッティング、決定・実施への住民
　参加、公共投資に関する州・地方白治体の権限強化などの新たな試みを肯定的に捉える立場もある
　が、とくに88年選挙で野党票の多かった地域に重点的配分がなされたことから、政治色の強いばら
　撒きであるといった否定的な見方のほうが一般的である（畑、pp．86－93）
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